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保健健康増進事業報告書， 3， 1996. 
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3，富山.
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Cardiac Practice 1996: 7: 281・284.メディカ
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13) 箇島茂・資源配分と健康への効果評価.臨床
経済学研究会.医学判断学研究会・医療テクノロ
ジーアセスメント研究会・保健セクター経営科学
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with the increasing prevalence of allergic 
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1) 新村律子， ロスディアナ・ナツイール，上村清，
寺西秀豊，加須屋寅:ハチ毒抗原に対するIgE抗
原価の測定.第13田富山県農村医学研究および健
康管理活動発表集会， 1996， 2，富山.
2) 寺西秀豊，鰐田幸子，加須屋賓:空中花粉の新
しい観察法:核を観察する.第13回富山県農村医
学研究および健康管理活動発表集会， 1996， 2， 
富山.
3) 青島恵子，奨建軍，加藤輝隆，寺西秀豊，加須
屋実:カドミウム腎症における骨代謝マーカーの
評価.第66回日本衛生学会総会， 1996， 5，札幌.
4) 加須屋賓:シンポジウム「混合曝露の評価を考
えるJ-混合曝露と複合影響の理論的考察一.第
69回日本産業衛生学会， 1996， 6，旭川.
5) 青島恵子，岩田孝吉，加藤輝隆，寺西秀豊，加
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生学会， 1996， 6，旭川.
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1996， 6 ，旭川.
7) 寺西秀豊，ロスディアナ・ナツイール，青島恵
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義について.第69回日本産業衛生学会， 1996， 6， 
旭川.
8) 青島恵子，橋本栄一，三川正人，市堰英之，柳
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信越地方会総会， 1996， 10，富山.
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一柳下慶男，青島恵子，広瀬友二:富山県にお
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回日本産業衛生学会北陸甲信越地方会総会， 1996， 
10，富山.
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13) 柳沢秀一郎，長木康典，早坂征次，開繁義，
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結膜炎.第8回花粉症研究会， 1996， 6，富山.
14) 鍋田幸子，寺西秀豊，加藤輝隆，加須屋賓:
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衆衛生学会， 1996， 10，福井.
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測定方法の比較検討.第107回日本林学会， 1996， 
4，つくば.
16) Aoshima K. (Invited lecture): Follow-
up study of renal function and bone 
metabolism in women living in the cadmium-
polluted Jinzu River basin in Toyama， 
Japan. The NIES International Symposium， 
1996. 4. Tsukuba. 
17) Aoshima K.， Fan J.， Kawanishi Y.， Katoh 
T.， Teranishi H.， and Kasuya M. : Changes 
in bone density in women with cadmium-
induced renal tubular dysfunction: A six-
year follow-up study. The 7th International 
Conference on the Combined Effects of En-
vironmental Factors， 1996， 7， Tampere， 
Finland. 
18) Teranishi H.， Kenda Y.， Katoh T.， Kasuya 
M.， and Oura E. : Seasonal factors influencing 
to the allergic disposition to J apanese cedar 
(Sugi， CryptomeriαjαponlCα) pollen in Japan. 
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The 7 th International Conference on the 
Combined Effects of Environmental Factors 
1996， 7， Tampere， Finland. 
19) Teranishi H.， Kenda Y.， Katoh T.， Kasuya 
M.， Oura E.， and Nakagawa H. 
Epidemiological studies on Japanese 
cedar (Sugi). TheX N International Scientific 
Meeting of the International Epidemiological 
Association， 1996， 8， Nagoya. 
20) Kasuya M.， Aoshima K.， Katoh T.， and 
Teranishi H. : Water and soil pollution by 
cadmium and the outbreak of Itai-itai 
disease among people living in the polluted 
area. The 4 th Russia-Japan Internationl 
Medical Symposium， 1996， 9， Irkutsk， Russia. 
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1) 寺西秀豊，郷田幸子，平英彰:スギの雄性不稔
個体，富山において発見!花粉症研究会会報， 7 : 
30・31，富山， 1996. 
2) 加須屋実，寺西秀豊，青島恵子，加藤輝隆:土
壌復元後のカドミウム汚染地住民の健康影響評価.
平成7年度科学研究費補助金一般研究(B)研究成
果報告書， 1-78， 1996. 
3) 加藤輝隆:スギ切株の年輪解析による大気汚染
の影響評価.平成7年度科学研究費補助金一般研
究 (C)研究成果報告書， 1996， 3.
4) 青島恵子，焚建軍，加藤輝隆，寺西秀豊，加須
屋実，萩野茂継:カドミウム腎症における骨代謝
異常一骨芽細胞機能マーカーによる評価重金
属等の健康影響に関する総合研究班総会ーカドミ
ウムの健康影響に関する研究-(日本公衆衛生協
会)37・38，1996. 
5) 加須屋実，加藤輝隆，青島恵子，寺西秀豊，萩
野茂継:イタイイタイ病認定患者・要観察者・要
観察解除者の認定・判定・死亡状況一1995年12月
5日現在のまとめ一.重金属等の健康影響に関す
る総合研究班総会ーカドミウムの健康影響に関す
る研究-(日本公衆衛生協会)74・85，1996. 
6) 加須屋実，加藤輝隆，青島恵子，寺西秀豊，萩
野茂継:イタイイタイ病認定患者・要観察者の臨
床検査成績の推移(第6報).重金属等の健康影
響に関する総合研究班総会ーカドミウムの健康影
響に関する研究一(日本公衆衛生協会)86・218，
1996. 
7) 加須屋実，青島恵子，寺西秀豊，加藤輝隆，奨
建軍，萩野茂継:イタイイタイ病の尿・血液検査
(1990-1995) .重金属等の健康影響に関する総合
研究班総会ーカドミウムの健康影響に関する研究-
(日本公衆衛生協会)， 219・233，1996. 
8) 青島恵子，橋本栄一，三川正人，市堰英之，柳
下慶男，北川豊子，加須屋実，寺西秀豊，加藤輝
隆:職場におけるアルコール問題へのアプローチ
に関する研究平成7年度産業保健調査研究報告
書(労働福祉事業団富山産業保健推進センター)， 
1-84. 1996. 
9) 青島恵子:職域におけるアルコール関連問題と
産業医の役割.平成8年度富山県産業医会開修会，
1996， 1，富山.
10) 寺西秀豊，郷田幸子:空中花粉検索の基礎と
応用ースギ花粉とその他の花粉・情報網のあり方-
医報とやま， No.1181， 1996， 12. 
11) Teranishi H.: Some topics in biochemistry 
of Asian bee venom， Invited lecture， Faculty 
of Medicine， Hasanuddin University， 1996， 8， 
Ujung Pandang， Indonesia. 
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